






















































































（Breslin et al ２００２）。換言すれば、東アジアで
は de facto の state/society complex の結合が 


































ここで de facto 構成員とは、ある社会において
生活し、場合によっては経済活動も行い、実質
的にその社会の構成員である人々とする。ま















































































































































































が、自国領土内に滞在している de facto 構成員
をめぐって主権を行使する際には、従来から 
de jure 国民に対して行ってきたのと同様、国
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